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− условие неотрицательности переменных: 0≥ktjrX . 
При решении задачи требуется определить количество автотранспортных 
средств, необходимых для выполнения заданного объема перевозок в агротехниче-
ские сроки при минимальных затратах и максимальной производительности. Эта ве-
личина будет результатом оптимального распределения r-й модели автомобилей на 
j-й работе в t-м периоде времени k-го АПК. 
Для расчета объемов перевозок, сроков и расстояний все виды сельскохозяйст-
венных грузов объединены в 13 групп и расчеты произведены для базисного 2000 г. 
и перспективного 2010 г. 
Все показатели определены на основании планов производства и закупок сель-
хозпродукции с учетом повторности перевозок. В расчетах участвуют 11 моделей 
подвижного состава. Для уменьшения пиковых нагрузок, которые приходятся на пе-
риод вывозки органики и торфокрошки (ноябрь–апрель) часть внутрихозяйственных 
работ по перевозке органики и кормов переключаем на тракторный парк, что состав-
ляет 38 % в объеме тракторных работ. Объем транспортных работ на 2010 г. опреде-
ляем по удельным объемам перевозок на 1 га сельхозугодий. За период времени в 
расчетах принят месячный срок и расчет автопарка произведен по январю, февралю, 
августу, сентябрю и декабрю месяцам. Задача решена на ЭВМ с использованием 
симплекс-метода. 
В результате решения задачи общее количество грузовых автомобилей в опти-
мальной структуре на 2010 г. увеличивается на 36 % по сравнению с фактом 2000 г., 
повышается средняя грузоподъемность автомобиля на 1 т, увеличивается количество 
самосвалов в структуре парка. Полученный парк автомобилей по трем исследуемым 
объектам обеспечивает возможность выполнения всех сельскохозяйственных пере-
возок АПК без привлеченного транспорта. 
Проведенные исследования показывают, что основным направлением совер-
шенствования транспортного обслуживания АПК и повышения эффективности ис-
пользования подвижного состава является оптимизация структуры автотранспортно-
го парка и концентрация его в достаточно крупных и хорошо оснащенных базовых 
автотранспортных предприятиях. 
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Реализация стратегии устойчивого и эффективного развития экономики Рес-
публики Беларусь определяет необходимость проведения политики, оптимально со-
четающей интересы республики и регионов. Разработка и реализация такой полити-
ки государства тесно связана с рядом общих проблем регионального развития. Среди 
них особое место занимает формирование конкурентоспособности регионов, обес-
печение условий этого процесса с учетом своеобразия региональных отношений и 
общих закономерностей национального развития. 
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Конкурентоспособность региона можно определить как способность регио-
нальной экономики эффективно использовать свои внутренние ресурсы в целях кон-
куренции на национальном и мировом рынках, обеспечивая при этом высокий уро-
вень жизни населения и дохода собственникам капитала. 
Регионы получают преимущества благодаря различиям, а не сходству. В каж-
дом регионе есть свой, ему присущий набор конкурентных отраслей. Процесс фор-
мирования конкурентоспособности региона обусловлен экономическими, социаль-
ными, политическими и другими факторами, а также его положением на внутреннем 
и внешних рынках. Изучение теоретического материала позволило выделить крите-
рии оценки конкурентоспособности, которые характеризуют три основополагающих 
аспекта: необходимость достижения высокого уровня жизни населения, эффектив-
ность функционирования хозяйственного механизма региона и его инвестиционная 
привлекательность. 
В Беларуси конкурентоспособность региона как экономическое явление стало 
объектом исследования совсем недавно и еще не достаточно изучена. Целью данной 
работы является сравнительный анализ региональной конкурентоспособности на ос-
нове сопоставления административных областей Республики Беларусь по основным 
показателям конкурентоспособности.  
Так, например, эффективность функционирования хозяйственного механизма 
могут характеризовать такие показатели, как уровень рентабельности реализованной 
продукции, работ и услуг и удельный вес убыточных предприятий в регионе.  
Таблица 1 




2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 4,8 5,9 9,4 9,6 10,2 
Витебская 6,0 8,9 12,3 13,2 13,0 
Гомельская 13,7 15,0 21,1 18,9 18,1 
Гродненская 3,9 6,5 10,2 10,3 10,7 
Минская 9,2 8,4 14,7 16,8 14,3 
Могилевская 0,2 0,8 4,1 5,3 9,5 
 
По данным Министерства статистики и анализа наибольшая рентабельность 
реализованной продукции, работ и услуг отмечается в Гомельской области, наи-
меньшая в Брестской и Могилевской областях. При этом для Гомельской и Минской 
областей характерна тенденция к снижению рентабельности с 2005 г., а для Брест-
ской и Могилевской – к увеличению с 2002 г.  
На основании данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод о том, 
что наименьшее число убыточных предприятий на 2006 г. отмечается в Могилевской 
области, хотя по сравнению с 2005 г. оно увеличилось с 3,5 % до 5,9 %. Наибольшее 
число убыточных предприятий в Брестской и Гомельской областях. Следует отме-
тить, что в 2005 г. произошло резкое сокращение числа убыточных предприятий по 
всем областям по сравнению с тремя предыдущими годами. Однако в 2006 г. появи-
лась общая тенденция к увеличению их числа.  
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Таблица 2 
Удельный вес убыточных организаций по областям  
(в процентах от общего числа организаций) 
Год 
Область 
2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 28,9 24,0 23,7 7,1 12,1 
Витебская 43,8 33,6 24,7 2,4 9,4 
Гомельская 39,1 36,3 20,2 4,9 10,7 
Гродненская 27,6 22,1 20,6 2,4 8,2 
Минская 37,3 36,4 29,4 1,6 9,0 
Могилевская 44,4 34,1 20,0 3,5 5,9 
 
Главным элементом хозяйственного механизма региона является население, т. к. 
именно люди, реализуя свои экономические интересы и удовлетворяя потребности, 
формируют основу конкурентоспособности региона. Поэтому целесообразно при оп-
ределении конкурентоспособности региона учитывать критерии, характеризующие 
уровень и качество жизни населения, которые неразрывно связаны с функционирова-
нием экономики области. В этом случае важными факторами являются количество и 
качество трудовых ресурсов, которыми располагает область, выраженные, в частно-
сти, через показатель количества специалистов с высшим образованием.  
Таблица 3 
Распределение численности трудовых ресурсов по областям 
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская 
Год 
Всего работников (тыс. чел.) 
2002 551,3 495,2 592,7 443,0 559,4 466,7 
2003 545,1 497,2 593,0 438,5 560,5 449,5 
2004 548,6 499,8 603,8 436,4 576,5 446,0 
2005 545,9 501,0 593,7 434,7 578,6 444,0 
2006 553,0 508,5 598,6 440,6 588,5 452,1 
Работники, имеющие высшее образование (тыс. чел. / в процентах к общей численности) 
2002 97,6/17,7 89,8/18,1 103,7/17,5 80,9/18,3 91,1/16,3 79,7/17,1 
2003 100,8/18,5 93,6/18,8 107,8/18,2 82,5/18,8 94,7/16,9 80,3/17,9 
2004 105,3/19,2 96,2/19,2 114,7/19,0 85,1/19,5 101,2/17,6 83,4/18,7 
2005 107,8/19,8 99,5/19,9 114,2/19,2 87,5/20,1 103,9/18,0 85,3/19,2 
2006 111,8/20,2 103,1/20,3 119,3/19,9 91,1/20,7 108,1/18,4 88,4/19,5 
 
Анализ данных Министерства статистики о распределении численности трудо-
вых ресурсов по областям свидетельствует о том, что в процентах к общей числен-
ности максимальное увеличение числа работников с высшим образованием за иссле-
дуемый период наблюдается в Брестской области (составляет 2,5 %), а минималь-
ное – в Минской области (2,1 %). В 2006 г. наибольшая численность работников с 
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высшим образованием отмечена в Гомельской области, наименьшая – в Могилев-
ской, что может быть связано с общим количеством работников областей.  
Еще одним показателем жизненного уровня населения региона, а следователь-
но, и показателем конкурентоспособности, является средняя заработная плата ра-
ботников области.  
Данные, представленные в табл. 4, позволяют сделать вывод о том, что самая 
высокая среднемесячная заработная плата отмечается в Гомельской и Минской об-
ластях, а самая низкая – в Брестской области. Причем данное соотношение харак-
терно для всего рассматриваемого периода. Наибольшее увеличение среднемесячной 
заработной платы работников с 2002 по 2006 г. в Гомельской области 
(на 382,5 тыс. р.) и Могилевской области (на 375,1 тыс. р.). 
Таблица 4 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников  
по областям (тысяч рублей) 
Год 
Область 
2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 166,6 221,4 307,2 411,8 518,0 
Витебская 174,2 230,1 319,9 430,2 537,6 
Гомельская 185,3 243,8 340,9 457,1 567,8 
Гродненская 170,5 226,0 314,5 425,8 535,4 
Минская 191,0 250,2 337,2 452,1 560,5 
Могилевская 166,5 219,7 309,9 420,9 541,6 
 
При ориентации региона на участие в международной торговле одним из пока-
зателей, характеризующих его конкурентоспособность, является экспорт товаров. 
Данные об объеме внешней торговли, экспорте и импорте представлены в табл. 5. 
Таблица 5 
Экспорт товаров по областям (миллионов долларов США) 
Год 
Область 
2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 541,7 674,7 900,2 985,8 1129,0 
Витебская 705,7 1111,2 1640,6 2008,3 2374,0 
Гомельская 1238,1 1659,5 2715,7 3437,2 4062,2 
Гродненская 525,5 666,4 851,6 931,9 1095,1 
Минская 1328,9 1754,1 2524,1 2928,5 3144,6 
Могилевская 573,4 682,4 845,3 875,9 1277,5 
 
В экспорте товаров лидирующую позицию занимает Гомельская область, при-
чем ее показатель значительно превышает показатели остальных областей. Наи-
меньший объем экспорта товаров в Брестской и Могилевской. 
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Таблица 6 
Инвестиции в основной капитал по областям (в фактически действовавших 
ценах, миллиардов рублей) 
Год 
Область 
2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 514,7 887,7 1331,3 1798,1 2505,2 
Витебская 447,2 762,5 1308,3 1601,4 1971,0 
Гомельская 873,5 1249,7 1583,4 2369,1 3374,2 
Гродненская 447,4 732,3 1112,1 1615,3 2222,3 
Минская 695,9 1014,1 1705,3 2672,5 3528,8 
Могилевская 306,8 519,3 852,0 1278,4 1998,1 
 
Кроме того, конкурентоспособность региона в значительной мере определяется 
таким показателем как инвестиционная привлекательность. Данные табл. 6 демонст-
рируют ситуацию, при которой наибольшие вложения инвестиций в основной капи-
тал отмечаются в Минской и Гомельской областях, наименьшие – в Витебской и 
Могилевской. Также можно отметить, что наблюдается общая стабильная тенденция 
к росту вложения инвестиций в основной капитал с 2002 по 2006 г. 
Анализ уровня конкурентоспособности областей Республики Беларусь (в рам-
ках представленных показателей) позволяет сделать вывод о том, что наибольшей 
конкурентоспособностью обладают Гомельская и Минская области. Для этих облас-
тей характерно эффективное функционирования хозяйственного механизма, которое 
сопровождается вложениями в основной капитал, что говорит о том, что в областях 
определены реальные приоритеты развития и действия субъектов хозяйствования. 
Наименее конкурентоспособными являются Брестская и Могилевская области, одна-
ко по числу убыточных предприятий Могилевская область имеет самый низкий по-
казатель. Конкурентоспособность региона определяет его роль и место в экономиче-
ском пространстве республики, определение этого показателя необходимо для все-
стороннего представления о позиции региона, его сильных и слабых сторонах. 
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Автомобильный транспорт непосредственно используется для обеспечения 
сельского хозяйства всеми материалами производственного назначения, обслужива-
ет сельское строительство, является составным элементом технологического процес-
са уборки и заготовки урожая всех сельскохозяйственных культур, поэтому уровень 
организации транспортного процесса, качество выполняемых перевозок оказывают 
непосредственное влияние на результаты и эффективность сельскохозяйственного 
производства. 
